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SUR LA CAPTURE D’UN EXEMPLAIRE JUVENILE 
DE MICROSTOMA MICROSTOMA (RISSO 1810) 
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DANS LE GOLFE DE GUINEE 
J. BLACHE 
Cette espèce fut signalée pour la première fois dans le Golfe de Guinée, par A: Brauer 
(1906 - p. 10-12) d’après les récoltes. de /‘expédition «Valdivia~). II s’agissait d’un exemplaire 
de 105mm de longueur standard, capturé par 3031’N et 7025’6”E à 600m. de profondeur. 
Cette identification fut discutée, en particulier par J: Schmidt (19!8 - p. 22 -28): 
Pour cet auteur, l’assimilation .au genre Microstoma est douteuse, la description de A. Brauer 
contenant en effet cette.phrase : ((Die Rütkenflosse liegt ouf der Mitte des Korpers, etwas 
hinter der Vertikale der Bauchflossen, diese in der Mitte zwischen der Basis der Brustflosse 
und dem Ende der Schwanzflosse)). D’autre part, la description originale ne comporte, ni 
précision quant à la présence ou l’absence de nageoire adipeuse, ni dessin d’ensemble permet- 
tant de se faire une opinion. 
En effet, A. Brauer donne, à la fin de sa description, un tableau des longueurs 
mesurées, où peuvent être relevées entre autres : 
Longueur du corps : 105 mm. 
Distance entre la Dorsale et la pointe du museau : 71 mm 
cet qui est parfaitement contradictoire avec.la description de la position de la Dorsale citée 
ci-dessus et donne plus de valeur à l’identification de A.Brauer. 
Cependant, l’exemplaire, décrit par A. Brauer, n’ayant pas été vérifié, la présence 
de Microstoma microstoma en Atlantique resta douteuse jusqu’en 1948 où elle fut signalée par 
G.E. Maul, de Madère. En 1956, M. Grey décrivit un exemplaire du Golfe du Mexique. Enfin, 
en 1958, D.M. Cohensignalait l’espèce dans l’Océan Pacifique Orientai. 
ta découverte d’un spécimen de 15mm de longueur standard au cours de la 13e cam- 
pagne de 1’ (( Ombango )), navire de recherches du Centre d’océanographie de Pointe-Noire, à 
une position située quelques degrés plus au Sud que celle où fut récolté,.l’exemplaire de 
A. Brauer valide-la présence de Miccostoma microsfoma dans le Golfe de Guinée. 
Les données exactes de cette capture sont les suivantes : 
1 ex. Lg. St.:. 15 mm - Campagne 13 -_ station 309 - 1055’s - 8030’E - 17/6/1960 - 
Filet. Grand Schmidt - trait no 20 bis - 650 m. de câble - (Fonds : 1700 M.) - 
18 h. 50.. 
5 
L’exemplaire est déposé dans les collections du Museum Nationale d’histoire 
Naturelle de Paris sous le No 62 554 
1 mm. 
J. Schmidt (1918, p- 16-27) a décrit et figuré un certain’ nombre de stades juvéniles 
de l’espèce; dont un stade de 17,5 mm, auquel correspond tout à fa.it-l’&bantiIIon récolté par 
I k0mbango )) dans le Golfe de Guinée, tant au point de vue de la morphologié que de la 
pigmentation. 
Nous avons décompté: 11 rayons à la Dorsale; 9 rayons à l’AnaIe, 8 rayons aux Pec- 
torales et 10 aux Ventrales Le rapport entre la distancè séparant ,lehpremier rayon de la Dorsale 
.de la pointe du museau et la distance séparant ce premier rayon de la racine de la Caudale est 
égal .à 2,4. Le rapport entre la longueur standard et la dikta,nce séparant le premier rayon de 
ICI dorsale de la pointe du museau est égal -0 1,7. 
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